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Murat beyi öldürmeğe 
memur edilen kadın..
Mısırdaki genç ve güzel kadın hakkmdaki rapor: 
“ Dikkat ediniz... Sizi öldürmek istiyor,,
Mithat paşanın konağında iki grup  —  Şirvani zade.. —  Mizan kapatıl 
diktan sonra —  Mtsır*a kaçış —  Genç ve güzel bir kadın —  Postadan 
çıkan bir kadın fotoğrafı —  Fransızca mektup  —  Zenci uşağın getirdiği 
davetiye  —  Pencereleri kapalı salon —  Köşede yanan buhurdan —  Bir 
dünya güzeli içeri giriyor  —  « Yine beklerim / . »  —  «Dikkat!.
Sizi öldürecekler..»
1
Mithat paşanın Tavşantaşın. 
daki konağına gelen ve sonradan 
memleketin en büyük şöhretleri, 
ni teşkil eden gençler arasında 
Murat beyi de görüyoruz. Rus. 
çayı, Fransızcayı hemen hemen 
ana dili gibi bilen bu genci Mit. 
hat paşa o meşhur istidat keş. 
fetme hassasile derhal tutmuştu.
Esasen Mithat paşanın nez. 
dinde Namık Kemal ve Ziya pa. 
şa, Ebüzziya Tevfik ayrı bir grup, 
Hamdi bey [müze müdürü] Mu. 
rat bey de başka bir grup halin, 
deydiler. Bu İkinciler uzun se. 
neler garp mekteplerinde oku. 
muşlar, iyi dil bilen kimselerdi.
Murat beyi, Mithat paşa ka. 
dar, belki ondan daha fazla Şir. 
vani zade Rüştü paşa sever ve 
tutardı. Bu suretle Murat beyin 
genç yaşında sadaret mühürdar- 
lığma getirildiğini görüyoruz.
Mısırdaki günler..
Bir çok yerlerde yazıldığı gibi 
Abdülhamit «Mizan» gazetesini 
kapattırdıktan sonra Murat bey 
doğrudan doğruya ve hemen 
Paris’e kaçmış değildir. Evvelâ 
Mısır’a gitmiş, hattâ orada esra. 
rı hâlâ, çözülmiyen bir şekilde 
öldürülmek istenilmşitir,
Murat beyi öldürmeğe de son 
derecede güzel bir genç kadın 
memur edilmişti.
Bu hâdiseyi Murat beyin kızı 
Saffet hanımdan dinlediğim gibi 
yazacağım:
Istanbuldan Mısır’a gittikten 
sonra Murat bey Kahirede bü. 
yük bir saygı ve sevgi gördü. 
Hattâ Mısırda memuriyet kabu. 
lü için kendisine teklifler yapıl, 
di. İkametine yer gösterildi. Lâ_ 
kin Murat beyin en mühim mü. 
cadele seneleriydi. Bunların hiç 
birine yanaşmadı. Kimse ile de 
temas etmiyordu.
İşte bu sıralarda bir gün pos­
ta ile büyük bir zarf aldı. Bunu 
açtığı zaman içinden bir mek. 
tup bir de resim çıktı.
Mektup Fransızca yazılmıştı. 
Fotoğraf ise göz kamaştırıcı de. 
: recede güzel bir kadının resmiy. 
di. Fransızca mektupta aşağı 
yukarı şu tarzda şeyler yazmak, 
taydı:
«Sizin, memleketiniz için çalı, 
şan ateşli bir muharrir olduğu. 
, nuzu biliyorum. Mücadelelerini­
ze de yabancı değilim. Mısır’a 
1 hoş geldiniz. Burada bizim bir 
1 münevver muhitimiz, bir münev. 
ver salonumuz var. Orada dün. 
yanın her tarafından gelmiş 
mücadeleci fikir adamlarına, sa. 
natkârlara Taslamanız mümkün, 
dür. Sizinle tanışmağı son dere, 
cede arzu etmekteyim. Şimdilik 
bir fotoğrafınıza göndermenizi 
rica ederim. Ve bir hâtıra olsun 
diye kendi fotoğrafımı da takdim 
ediyorum...»
Murat bey bu mektuba pek 
şaşmakla beraber imzayı oku. 
yunca büsbütün hayret etti. 
Çünkü mektup gayet asil bir 
kadından gelmekteydi. Bu bir 
Şarklı prensesti. Fotoğraf ise 
hayran olunacak kadar güzeldi. 
Mektupta açık adres de vardı.
Bir kaç gün bunun hayreti 
içinde geçti. Bir hafta sonra ay. 
nı yazı ile bir mektup daha,,. 
Hem bu seferki posta ile değil 
de bir zenci ile getirilmişti.
Mektup sahibi genç kadın 
Murat beyi kendi münevver mu- 
hitile tanıştırmak üzere villâsı, 
na davet ediyordu.
Bu nazik davete «hayır!» de. 
mek, yahut cevap vermemek ka. 
bil değildi. Murat bey mektupta 
tâyin edilen günde kalktı, Pren.
I sesin villâsına gitti.
Burası muhteşem bir yerdi.
Murat beyin sakalsız bir 
gençlik resmi
Kendisini bir salona aldılar. 
Pencereler sıkı sıkı kapalıydı. 
Ve kimseler yoktu.
Murat bey köşede bir buhur, 
danlık içinde bir tütsü yanmak, 
ta olduğunu gördü... Bir kenara 
oturdu. Heyecanla ve merakla 
beklemeğe başladı.
Fakat yarım saat geçtiği hal­
de salona kimse gelmedi.
Güzel bir kadın..
Sinema romanlarını andıran 
bu zehirlenme hâdisesi aynen 
şöyle devam ediyordu
Üç çeyrek saat geçtiği halde 
kimse görünmemişti, Murat be. 
yin son derecede başı ağrımağa 
başlamıştı. Şakakları zonklu. 
yordu.
Nihayet bir aralık içeriye siyah 
bir uşak girdi. Ve bütün pençe, 
releri birer birer açtı. Temiz ha. 
va Murat beyi biraz kendine ge. 
tirir gibi olmuştu.
İşte bu sırada kapı açıldı. Bil. 
hassa gözleri pek güzel olan, 
genç bir kadın odaya girdi. İler­
ledi, Bir Avrupalı kadın tavrile 
Murat beye elini uzattı, İşte bu, 
Türkiyeli muharrire mektup ya. 
zan prensesti. Sonra Murat be. 
ye çok yakın oturdu:
—  Sizinle ne zamandan beri 
tanışmak istiyordum!.. dedi.
Çok neşeli ve mültefit görünü, 
yordu Murat beye sigara ikram 
etti.
Uzun uzun dereden tepeden, 
İstanbuldan, kadınlardan, er. 
keklerden, her şeyden bahsetti, 
ler. Pek ahbap olmuşlardı. Haki, 
katen gayet cana yakın bir ka­
dındı. Ayrılırlarken:
— Yine beklerim... Hem arası 
uzamadan... Ne zaman gelebi. 
lirsiniz?., dedi.
Murat bey üç gün sonrasını 
söyledi. Genç prenses bunu iki 
gün sonraya indirdi..
Hâdise hakikaten bir roman 
mevzuunu andıracak şekilde 
ilerliyordu, İki gün sonra Murat 
bey yine yeni ahbabını ziyarete 
gitti. Aynı salona alındı. *
Murat bey bu sefer de pençe, 
relerin hepsinin kapalı ve köşe, 
deki buhurdanlığın tütmekte ol. 
duğunu gördü.
Beklemeğe başladı. Bir çeyrek, 
yarım saat, kırk beş dakika!.. 
Geçen defakl aynı baş ağrısı, Şa. 
kaklarda aynı zonklamalar!..
Nihayet kara renkli uşak gel. 
çli. Birer bire camlan açtı. Sa­
lonun havası değiştikten sonra 
genç kadın kapıdan içeri girdi.
özür diliyordu:
— Affedersiniz... Sizi beklet, 
tim. Fakat kıymet verdiğim mi. 
safirlerin yanma gelişi güzel çık. 
mak istemem... Malûm ya., ka. 
dınlarm hazırlıkları da pek öyle 
çabuk çabuk ve kolay kolay da 
bitmezi«
O günü Mur^t bey yemeğe alı. 
koyuldu. Fakat sofrada da iki 
kişiydiler.
Esasen de Murat bey buna 
hayret ediyordu. Prenses kendi, 
sini daima yalnız olarak ve cam­
lan inik salonda kabul ediyordu.
«Dikkat... Sizi
öl dürecekler..»
Bundan sonra sık sık yeni 
ahbabım ziyaret ediyordu, Ka. 
bul merasiminde en küçük bir 
değişiklik bile görülmüyordu. 
Evvelâ pencereleri sıkı sıkı inik 
salona almıyor. Tütsü muhak. 
kak yanıyor. Aynı baş ağrısı, ay. 
m şakak zonklamaları... Bu bek. 
leyiş 45 dakika kadar sürüyor, 
du. Sonra zenci uşak geliyor. 
Pencereleri açıyordu. Ve nihayet 
onun arkasından genç kadın!..
Murat bey tütsüyü bir yerli 
âdet olarak kabul ediyor, alış, 
madiği için kendisine dokundu­
ğunu sanıyor, katiyen şüphelen, 
miyordu.
Lâkin birdenbire hastalandı. 
Çağırılan İngiliz doktoru kendi, 
sinde zehirlenme alâmetleri gör. 
dü. Ve bunun bir nevi tedricî 
zehirlenme olduğunu da ilâve 
etti,
İşte bu sırada Murat bey İn. 
giliz dostlarından pek mühim, 
mahrem ve acele iki rapor aldı. 
Bunda güzel ahbabının İstanbul 
sarayı tarafından kendisini ze_ 
hirlemeğe memur edildiği bildi, 
riliyor ve dehşetli sakınması 
onunla ahbaplığı hemen kesme­
si, hattâ Mısırdan derhal ayrılıp 
Paris’e veya Londra’ya gitmesi 
tavsiye olunuyordu.
Bu raporlarda lord Salisburi ve 
Kromer’in birer mektuplan da 
ilâve edilmişti. Tereddüde lüzum 
yoktu. Zaten aynı günü Murat 
bey Mısırda kendisinin öldürül, 
mesi için tedbirler almığını baş. 
ka membalardan da işitmişti.
Ahbabına «Allahaısmarladık!» 
demeğe vakit bulamadan Paris’e 
hareket etti.
Ancak prenses yine Murat be. 
ye uzaktan mektup göndermeğe 
devam etti.
Acaba hakikaten maksadı Mu. 
rat beyi öldürmek miydi?. Yoksa 
hikâye genç kadının Mısırdaki 
düşmanlan tarafından mı uydu, 
rulmuştu?..
Biz bu vakayı böyleee kayde. 
diyoruz.
Hikmet Feridun Es
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